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fm i.t» %im, t aal mmmmey, %« lM%%m p*0t«y%f 
3B^#atwp«l % l%t n@fi» tiww »tmw, 
a® «3c|««t« t# llteftoff «, l«»f* itrntt* • iterlt 
aM .S^waa |S) a«i 4%f 1» SttPf^  
%jr CtJ) I* ftpiliMrissi i^ « %»s» limm w^im«A 
Jy 1« mwm% ttt« mm% •rtiiftll© C»©aimf»t "tef 
irai-iMia#) ta #!*»« «f ©itinatttw, iis®« 
•# fwti# m Alaeti iA«wl. •©Imtioa I® 
ttt® «itt»»tl« «wfl« 9WW0^M, titafttlfii® i© jfcyli® 
a»-lia«»ri •lm.% »® sAfrntagmxa, i> 
®f %« *hi<ih mm fmrntimv #f a ati^ fj,«(i«iiyr3r 
fiAl' lai« %i» 
&»• lta««ellr fmmfW a f«stfieli-9ii 
I# tit# •t) l^t@ttr ®f lit# liii'iefe l« ftHiiifi t®® 
»• »f iiaeur etftamtesrs 
4@ iur« nut m%im-
%m» larelir# wty iiillt «iiiM.s«ii.l f«% haw tii« 
aai ©th#r 
tm jf^iiae «• *«H, 
»,«• mitwi'fi •«#» tfl«i fiwfiii'S'iA,, %mt ittrr«f tiallstl-
©•latts «wr« a©% t® mim M«i#4 pr@*li<ii Hiey mt« 
©©aaistmt aat„, la e#*f»Tis«fa wttti te# otitilaliif l^^ «i 
P'@««4w®8,, prtt® %« *«f# .emmaem%<$; If »®twAl t« a«l 
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« ftmirn, »tt# mM9i ®f *illi mlUmrnUm 
»Amm vMrn ®a pf%trt4#s ®# 











































































































ts »pi^ #*i»t«l.y ii«WiA.2|r tiil:fltel«4 tf*® »9iai «a4 asi'l f»**«•©#.» 
1» fttt furt&ir %al %t t* «%t«fle4 tf 
@t®ffl,#i.tiife ©f mttatiiii '©f * i» m% gte»*©f maa l/3» 
&«nsqf wM la ipflyla ,^ kl« wirnlts la l®ft» 
<lf f«|riwi' C23I «6iS CS I^ tkat ®eajry»« renttlt 
•*»» rniefal ia tl wi ,a.t@#s»ai^ " t@ #sflaa.t« lii® fatl® ®f 
i«nf «• fet «geM^3.«, m tslliuil* tf a lieiM 1* %« 
@f eieiutttt la It fl»ile '%«% le staf«4 
C23#' p. toti 
Ciwla« to the results of S, l«ra»t6i» fXl)J 1« C, ®®asy 
toi» "b® easily d«Be if the eatiaatei ®f 
awmsrator &M denoffllaator ... are ike ^heat^  lta®«WF «sttait®«, 
&9 th@ore« of S. Bem8t«ia appli@« to sue& eltiM t^ts mi 
«tate«i that taader ordinary eoadltlona of pmettHai warlc 
«iawltaa«0tus diatrilsmtiea. is r«pre8ontable %f m amml amtfrn  ^
with eoBstaais may to caleulate. Of ooBrs«, It lite 
liaitiiig eo»diti#a that »isse of th«) sajsfl® •mmi %® larfe. 
St© result of Oeary thea »ake« it possible to 4«|«wila« 
accuracy of estisiatioa ... "by meaas of thi© fatie tf 
estimlt« of nBi«rftt@r msA ttawlmlii"* 
• (1®) ia l|3i «litAta®i m f«r «ht distrilwittea 
©f 8 *1  ^ m tfet 0# ti® tt®aBAlly 
* loA y but, ao.t, ta'*. fom, 
t# f^ rtits, Cili fee tf » la «it.« 
@iMi# -saaa®! *« ©llstiawt ta » el®i.ti ##i«* • ittlltr. €14 foial m% ttet 
a#a« tf «i» mmmW of 'tli# tistrl^ mtioa of « «x4aft %»• liiat iteoa 
. -Ifi-
fmlM0 @f (Mff} .tdttflttlii l« m mi^ m im piniltiv# mtdwrnM 
*1% "hf & fr@Wfeil.itr tf m® §wt&m 
fial.l# l.r, ia  ^mO. m» fwltlft «t lairg# 
0^ imt «»»»%« will %« iaftaiti 
I© flait® mdmn wtfetftt Am0.m tf lli®- il«-
Irilmltta tf s ta mm i^ mi wfriirdft «t a. 
#«f pwiiiA it It- «#f3J.«4 t® lalniHlKf 
®f mes!' ftatemt Ii«f tm fdSttt-w It 
#1*1 a® •#fiawi ©yf^ jr# will %« m«i«f 
©f 1^-® »» tt.# @f Ifc.® ef y»tt# 
fmm m i»»ft«.tl.«i »©isiii.jl ftfalatlm,. It ffcemli. «1»« %« 
tti-at fl»li«3r ftttfi®* 
Tut®® lyit tti (2) «»•«* nfciat %# •llit*'illl*« 
fiwtt »ipsp»sil»tH»« t# ?{-§)», 'mi^mm tf •, itttiwtaf %»! x «t f 
#©1.1#* ttt« MKHiO. %m, fim% iti 
m« 4 .  c j  -
ii3»i Gy m9 'Wk0 ®f irRil«i%i©a ## * ai# f. 
B«pn€,laf •%!« mw0mdm%%m (2, p, 
Ihe a©Bt ii^ ertaat eoaditloa req.ulr«i f«t this apprexia8ttl«si 
t© %» i# thai ttwoiairA #r3r©f« @f f ,^ 1/ 
saH t %@ saa.13. t@ tbtit* mem 'TflblatSt 
thcm  ^ 80 far sui X as aware, the limite nrl^ in i^ hieb th@ temm3M 
applies iiaire »@ver %een laveeti£ate&» 
©o-fife.*aa 'al*® -fswr# » «®#«i t# ?(*) itil.# 4®»# m% 
witfe itrrtilt iiwey#f. 
liAtr Cl3)». Cll-) «ftA -ft'»a#y pm%%mn 
-n-
tf iw-wum#!' m fitmel®!. tmm p., this is ii»t« 
%f iipfiyi»i «. ftiwullf ttikiiwl lif to mtfmt @ial 
Cla l^ e mmi, is ill* •««&?) 1^9 
If «i I »f a®3f«, ®f-
mM aft tf 
®f %k% Jelat -lii'trilati'®® ®f ¥«lafel.#i 
ic «at f elilaim  ^vIMi a tsi^ m s»i^ l« tf sis® &«. &@ fiAmeiiti 
im p. mm i^m- % •s»i*tig gm th©i« valw» ®f p mtei.A 
1**1  ^t®«J) - "^= 0 . 
vitltui ®# % mmm ts Atirlat® of i&« SlaAfial fQt 
3i-i 4«f3f®it «# tf fiiiwlal fjp8lf»%lltf3r 'efeM-sa. 
' Sa A 'p t^ mm*mimM Ifiitt iwi.#l. Cl?) lairtttieftliit 
®f « talit tm tk® teml v®3ai» «f «&«» 
%« «a»plia  ^»i.ls mm ipitml ia- il». 1® lfes,% ttli «f%!»»%©*••» 
im 
^ -1 *. • »% 
it Hi® t©'^  «1»« '©f iJtl. Ife# •a«flisg wit# «f tti.« 
A 
m& i« «6s.« «f vmwim%» f, |,« wl»8s 
timi ©f f » * lit®- ®ft«la. 
e@sh.«a C3) *i«i fiss'bi««- of «iiifli»«. iwlt® -©f «etml 
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fer m' f®ft Hy m* wigiml 
im tii9 %Ia« -mi.. tf $' «urt -ikta t$t msst 
#t®». a® wMittf M irtth a 
appliei t© |©tat «f 1 «ft f, lAfi® taafl® • f©nmlais 
im mn :iia4 -mflaiiita »Ti4#la«i mAm tt#*® «©»iltieat aw »mm 
at 1^# fl'ta* a.pfr«.iiialitsa ta mt fm ««¥•• Inpt ©f 4®lal 
tt9Wusimy diiti'ilmiltii if.s mA'f, 
ia,«ia«r tm AistsrHratti 'WBXtst^lm thai 
i# Miml m 1/6^ , aff^ tirties t*f «aaA f» 
r#ai»lal,ag ®@»it8ai*., .ftr g » y/l# it i® »«ffi-tl«ft* f®* a •» %» !»«• 
ftr if8i«J.-t t« k»lt, tf l/a t# p(pil»ti#a 
•ir«rlaa®«» la ife# «%#?© •ii»l|»t.lii, 
ftmiairj Cif) *fe« wt ®f mtt® ®f tw® rwS«ffii 
mr%A%m tm  ^ f«iilil4lf »at«® «i»« iftt» 
Htf iitsiit' ttf m mmm tMifl#, i« in i^l pp«vl6mf3|f 
ftfp'#*!**!# iTMtMi©# t&mwiAf imt is i^tM«a tm &i» 
»% teftteattiHi nf %« lEOilt* 
wmM -la * wrJ.!. ©f fmtmtim fm Ito# 
»®» If l#@f ftr %§ ©©aAlttea* 
f®r falit «»• tf lit® i&|®if«3dliiik|» •mri««0# 
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1 1  I  
•ft. 
wi-si mts ®ft»a i» sawpM fm awfl# s«l«t:|teii Mi niiila* 
If » tf k ©Iwittw ®f a is 
. is lb* Is lm» 
If wiwimm »# ttt# sioflt it af and th.® 
tartaaae «f Mt, •3.#»#a% is naiiirtfti If %«a tixo 
®f the 0lttst»t 4# fiv®» Ibir' «|/0|v» §1*® 
i;ef®ai« ta-:  ^ sim» If 
iftikts- t»*i*-©liasi»jr t« mm •»« sssi^ l® 
#tse lis# k <«& te. 
%«t s rail# ®stiffliat©y 1® m#«i a ©liaitf# ^mpUm 
art Iw# Ai«%ia«% %« %m ©^©iifi«#li6s idm 
iiae# Wlm%, lit m •!» Hi® msmli VMl.aiies 
•mrnrnlM. ft? « • y/5 tt a»l Hi® fet&l wrtbtt ®f •li«iwi%f ta taapl®. 
tfee Sifimw AtuM. %#«p n&m t# fh® 
ii,f» ilf'® as 4##Ms4 »%««!, A wittt *lit« 
f©iat is %al si«fI® •it# tm mgeMti f iiill It 
ia gSBtial ftfltt li« «8^1# •1«« fi>i» *, ttis tiffiismltf «aar 
%•» asrsilft if wsriime# f@mmM t,« wtt ta f®w 
iA©*® ?#), T^), «sa 0«v(i,y) 
S®8pl*« 
ftis mtt#* ti i»«iiH©a««. m ©mt Ikat a t^f 
•®f im 1k« mam% It wti mi » fmitt t» A®«ttira  ^ ®f 
la tm%t ihmm% upply 
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atgwieat @m ¥® wmA» tm lis laelaaita iia©# •aitml fraetie® 
®f i«fiTiag la*i0 i^ psr««taatie«.« t® &©• %lii» mA mrimm of 
SI % m@m8 •©# & It I* f»s«a,tlall|' aiSUil«aa-
itti;. ffel« ts ^sUmlmrlf %fm stae# a«t%#p 1&® @®air«ifg«a®» a®r 
®3r lto« l^ ailag •«•»# rigAfiitsi ©f .@®aT®3r«fae«, i© %8 
am%®3P*« isaowltii#, ,ha« »ir«r %8m pr^ f^ rly 4ln«isi#t. A ii@r« staioa-
afelt t® tk® 'imA. &» la ikm a«xt tw# «e©*ieii«, 
i» Hiereftft la e^ »r» f« firtt tmf®l» & to®«r«i <5» 3P» 3^ ®). 
2. 3.tatl,lti^  itstgtlmtt.oa ef..faastlQaji. of 
li®t lC«j» ®>|| »e«-® f««eW«a @f i^ « aM J-th Baa l^i easati*! 
nonwiii* %|f Igft 1|_ MA 1| lh« "fey 
«ia ilt ftjrst ®*€«f 3pairi»l 'teirtirfttiftt »l .felat »| » *j «• pj, 
|4|_ a»l |fc| »« •%« @»«F««pei^ i»g ewtiml, ««»#»$« ®f tlsttilm-
tlna, %«®if®ai lfc«a' tlaitii 
If, im ««»• atl^ %®A®©t »f >et*l % • P|» Hj • lij 
f«a«%iea l{i^ i*|) is e©atiatt0»« mA #«atiaa@tti Aeriiratliret ®f 
ttit timt aat ©yist %« aruaiB t^i «| mM. 
' iwBtft®* iTftfistbl® *|) li a#3»iil, »«aa ©r 
«a^0t«4 v&ltt® aat •vmlmm tf tliila Itolttag atmal art 
«lf)ia %y 
iltaa (M) m iCi) • ig 
fariaa©# &) • fC8| » • psC»|)«| . 
-iS-
m® taaatittft p«C*|) r«f®# It wmeim.m, 
@©v«taa@«, mi& mwimm *e8f@®ttv«ly ©f sawfl# «tiF«» la 
pircttiiiM'tf*. f&e %k»&wm is tras fm SMfla lUi iui|' nn%iet »f 
•itawa«l©a« nisi tt fett«f«jre I© •*»!Mat Jtimt. 
rnmmw*'* i^ mwm iKfpM«4 t# mtl® est4*at®r« fr©fi4«4 'Mi« 
fifit «a& fftiiiAt ismmt nt tti® •Jelat d«sity fwe* 
tt@a a?« flatt# a»i 4a aA41ti@a %wm m»m m 
imlm ®f X i» a#t- i«f®» •»• w® ass«« s t«a4@M swaple ©f 
sit® a tra.i® tfm imetim #(*•»?) 
rttmijrwati# W« »i8h. U i«t»iSBla@ %» Itolltag it«-
@f "fe# t«li» «f Ifc® 
1» <fc@ atfefclita ®f praflw i • I,, -a^  • y aat ii| * * . 
W« kftifd 
K • 
i Is «utfafteiieftl3  ^a«im|. vl«  ^ m«i mi. mtimm ^ rm 'bjr 
4AM 
* • » 
IE 
1 )^ • (3.1) 
f (1) m •» •. 
' < isr 
Wjg* • «|./p t^ % • %/% «s l#fe*« 
C3.g) 
fb.« l»pMeatt®a @f ttls JUi Ikat mil® ®«tla»ttw!, fer at 
Tsff lafsp elAs* ®f Jftel fwatlTO#, 
a®3Mal wtli a fmrtaa©# -tttoX t® %h« pr#s®rl%aA affipoxistt-t# 
fewiO*., M Qmmm 0, ;peial» ©at, %i« resmlt 4®#« ae# 
Ijipljr' tbal Ih.® tfa# «©»», «! fmimm ©f 8 %taA %® <3,l) aat (3«2), 
a©r •?«» fefti ttt#®® mmm%M it ii tfttlwlASii! t® ftatisg 
&«,% fo? imttnriil (*#%)* liiAm » % mm lii«p®aftiroit «f &• 
fw lAtf# ttmplm, »« ai«r r»|>l&e» «i8 aetmal ii«trl-
'brntltts ®f A ]p«Fti6iiliis' mt%& % » mtml 4iii3rl%ii%li» wim. 
Ultls lets i& ibt finl- aJA mattfti sms&ts ef 
iMtu* W (3*1) mi. <3.2), &© of km 
Imr§§ ft 8Mipl«' is f©3? » -piirltemlaf alleiwsJS'U «i^ «r la te.« 
fteba i^a  ^ t® »a taf#»a®« Midi® «s# of thl* tep«ii4« 
m aetttal 4i«l5rHfttti©a aad rwiaia# -Bas©!-?#!, 
«®ia®ifally sptaMayg.. A «ttl4e #®r 8aa|4®t frm » •f«©l,atl elat* ®f |©ia% 
Mis fjpli) 4- »^TOT ^  ^ Itt'l # ^ t/fWJT • fCfe) -
»~>m 
-in* 
if ftirwii ia 
^«.l sf mit# mUm%%m ta «aaf3,« imrriy# 
4« smmm^A ©f lAr0(t 4% §•«!• 
t@ %ft»» t«if4ip&tt®ii nf ik® C®t' a «8tt».%©f) oa » 
pwmi M tli-®#*#® tiqpeiuis 
m m %mt 4a MiUim i% mm$ tii# 
u««ii3. mHmm fmsmM is fe» inHPtaa©# ®f *&® 3Jjitl4ai 
bM »t otA 4at#fi»|a %«••«€ m tfe4« v»?taa0« aat th« 
il«ffl%mt4#a &m %#• ««la%14A#i #@t «iffte4:«m%lf Iwpfi ifttti 
a»gltt41»l« •fftr ia ft® ©©aftAsa## #®»fft«i®at, 
&» lialtiiije itgffl'N.tt.im- .M r»»4» t8ltii»»ey» t^ gai. s-guroitag m 
aatyy#. rwlaeimtat 
Mf m ittt# *&• mp§Um%lm t® ra.il© #»l4«a«. 
t@» ®# a r«i«lt t«p0rl«4 If iiAw (2®), l« mm* i«A#r fwatral 
e«lltl«s %al lAa.eW' %«s®4 m »mp%m 
wimm% iwm flali# k«ir« lijiHiag 
«^ 4eb af@ mpwm 4^ 9airi.d C|) «1ilsilR«i a iladlar isafiw 
tt«aa, Saftiw p?wr®» iteal ft# Jttat ai8tn%al4«i ©f lla«iMr 
litta tiopltaf w&'ptmmm% ta t»# .tl*®a»i«®» ti 
mvml^ Wtm mti Xat%«r 1% #©lJyi*» CriuBftr's 
matfiai. «a %#. 3Jyit%tag, ii«t*llatl#a #f ©f aoai^ tt 
It mllA finAtt w0f«imm a.t mMm *i«fei©a.t 
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Ihti t# tt.® pTf^ lm ®f fiailtag tit# 
, . 4 2 .  1  
iml 
k %ei»g If !«•» -Vxm s®»#» •» lifl^  fr0««t4,. I® 
lfe« that #f §f a fwm a fiiiii# fepal®-
tlta 
If, m- |« ip*#tiiil|r -attsaiiA, •*« &m a»® ttt I 
(13) t« % 
Sfisfll'i if *e i«t k «, lay/nu • ll |! 1&:iliK' 
f ., V« ff - !»*? 
ftii®!* lik# I Aiatlfilttit-sii. aNl, tf *&«« ••gjy,,. 
mO. iup« lli«i mw  ^iiiafl*. •« etiml#* »f tii# fiwiiieteift of tt# Jetat 
w^m mmmimUm* I® iSjiits f©** 
jA# 
tt,« l» t,|atta«ii| sw %•« wpi%*®a ta a «pt@iftlaf 
Ik® ©f » t«t ®f f«|3its ««t«lalaf |4» 
jEaSl i «• 
{ S«-»*t«D} - sv I ^  ^oSrS 7)}» p - W<F) i 0. 
If S®- it «* la to® w «f« ©©atliijfiai 
l&ls Hill nswlly It® »»• tiiii# aJ.1 «i« 3s»« nr® pesttl*#, mm 
' iitatmllly e®a 1© wirillta 
» fp - - P«\ - ^ 
vh»m « li f@ai'livs„ itB#*  ^
< Pa, aj^  wt k«f# 
f {Pii' • 1 - i3&« 
(ESsIf if » is fesiftiv® aaA »@li ast pa w «%li^ a 
» ®®afjii®#« «®t i« sa i»%#rf«l, 
S. IttlattM tm 'Of %» lAaitlaji imflaaet 
If %lt@ ftsr SM l^ii^  4iilirii^ mliM &t m%i& «»-> 
tlaat®* 8 t© imfml mm •»%i«fi«i, its wiaaea ia 
a fartiemlw IniHtaa# aa  ^ %« «affi®iw%]ar »Mpl«») 
ly suitstitttfiag m« itSfyepAfttt «a»flt <SWtta%ill@i In' (3.2) ®ir (^ ,.2). 
*""• " S (mt . 5)» 
•• -
* jfc-l • 
s (Ti - r>* 
• i«i 
J, —_j— 
X (n -?) 
« 1»1 ^ ^—, 
^»m%@ l^ e aaaHl®### ««ifl» ©f 0^» 0® »€ @3  ^
Cewariaai®# x y),. (3*2) ii «sttwi.%«i %y 
"S £!aa.N (5.« 
fc®) I. Cp + p •'iffV • 
•3f*. 
Sfei» it m isrtitaifi ^ C3.2)» %ia« ttr© 
m saBfS,# 8ls« i««ft««i hmmr&f, fkl« mf 
t«aAtly Hf » affMe«%l#ft «f ©jriiiwf'i 
mmrm »» tl«s%i»i4 tm jurltslt: f<t) 
•Ml KM Ml" till urn iliiiiil—ft m id rt«il II# 
- «ij)*/(a-l). (5.Z) 
fii4® f®f* i», «l>'tAia84 Ir «• veikmttm 0*1) 
mf#a Ibtt lii» «fi^ #si«ai f#r *4# »J» »4 
•_. ai« fiaitt It .iiiti. ^ ta sitlnftliiMl 
a« m%im%mn &*%} wti C5..t) mm ifet« suiml ftwalas 
a^fUtt ie »tt# (Wllaattta la mrt sf ttemrs®,. 
*fti« aetml wtti it * liai«tip fm@:%%m @f *, 
1, lliMi «i tmlmm #f » l&ti@ f»t 
m i«a«yal @t '1*® 'iiaiasittiM!.! 
I.. 
lii« fem ®f 'mis |«iat 
is iai®| ^®w is #aa>l« iwrr^ yi. #fl« i« iai&wm» 
Ilea »r«IWM,e fm 9t 'Uli# ««tar« «f Ita® ii#aB •t»r« 
®f I* « x« Sael »s r^®ii«i««8 faf feliai tmlmm 
&t m%l& estiittdi'dff' fm my sis*' ®f if 
matgiml ®# •%• ^C*)» i« ft«®« pp^®*-!!#® of 
mtlo ©iliaal#*® will. ©aiEMihsfti %h@mim9) K&sa ©©aAitieastl new 
aai -rariMse ®# f glfea x hmw§ ifftetfiei Iteitieaal wi^k 
X, 
f« will fttat tw@ «wAi«ii •iraipiabl#! * mi. f h.»rl3* a . 
J®tal -iiitflfemiitm t{m,w) ®f tti® tfp«, f« 
ste'tti#!' te&t f-Cx».y) 1# im«fe tol Ifct tw® ©©a^ itltai mm 
(a) lb® tfo# »®aa •twr® rtgrsitlea ©f jr oa * it llaeiwi. IfeAt 
Ig, »gftta i»i3i« S %@ t«aiita am4 with. «. aM f &m* 
iCfix) .• a • pat 
® «# A. aialawn 
i%) m&Al%imsl w&iAmm «f f** !• ip*«forlliik*l t© mm* 
fme%im ©f lit x*t., fix). l@t®.tl«aikll|r» *« hai-e 
fif\x) m l^Cx), 
A raai®* mmpl% o# » ®ls®iTatl«i It i»m f J") «t 
a 
E % i 
tw l«l 4- &• .. 
'%"' * (l.l) 
1 S| 
i.1, 
8®ffl|mt«A, ai« ftf«t ttt««tiea «»% «afi.iie« emmitm tlis ©©aHitieiMi «at»r 
wfaieit i ti «B «i^ lss«t ©f p • py/p^^# tttsl Is %« p&tl® ef 
Ixmt »9m«. 
*5^  
lEgMlBfeHlea of Mas la 9 
t® tjawilii# lit® *# I&® ®f « fmm %.« |®ia| 
itftiliy f« tlt« s«fi# ©f •!«« a« StiBi w® li«f# ibi® ta-fsM 
iCi) mj ,..y 43r|4i^  
t® #vaa.mf©, «i.® mm -^ e m%im ®f %# 
ftmsfttas# *• 
l{i) » $mX 
13t" t»l, 
11 fttU^wi fi?«a 0«iitl»a <»),» italtei ta, CHI-^ -D# m. is-
%»«!•»«»§ e*®ir 14i« »»g# f«»., -ifesl' 
i(.). f...ftPi 
.S36 i»l 
mj ,,,J (f* #) ^  {fC*|)i3E  ^
liti * m • $ » <2.1) 
m# wi« ®f a0l»ll« i« » t#ri"r»lti» sfflik m ttlt it 
if w® IfeAt tfe® ®igp««ts4 mlm t# m •«• it the mm ®f ttie 
mla®» «f l#ais i» m® waiS'-. 
-35-
X , * • 
. tBxRi J fSjJSij 
% |»1 « 
ft 
• 1 t C« • #%) J 
m iml 
• i£|#pj 
IC*) • m 4. $ 
m 
li»«» %« twm ®f y »a * I# tf m^m «twrs t3f,p», 
tti« ®®«:fflel«a%s a, ttii i *if %• t» Itiwi #f -tk# a^ eat* 
I. 
mM @# fC*»y5 • , 
m m 1 .^ * • lAjjCi* - #) (2.2) 
i  ^  ^ (2,5) 
% 
p i» i|h,« ©ti-telatt®® 1; iai f .iiA -aM lur# 
f«fpi«tlir# itai^ sft Sii»fHtatta« im aim (2.1)t ito# 
%iiMi in M m m i*# 
liat- 1» 8 • *•(») - |A » (2.%) 
•II , •: :ii,: :„ !iia,j:,::ji;, :ri:i: i r;;iri, ;Jlyn;^lIl^^«^Tl;cT^lr-; •••T•I•^-
'ffupitip® ©fiiMtt (i.t)» f. ^ 0. 
-36. 
ili«t iCi/*) is fiait®, lt«» it M®m It 
C2#5) 
tst if •*»§ M»«*f -faisiis ©ii«t»* 
Sfeii i» & w»lX Im&m iwimlt im' milt ds-liaat©*#. ft aslie# alt© 




•« 'Will hm« mm M«»» l*#ir»r, (2.6) ktM* #alf fw trivial 
«s# ift ail mimw of x m-« %« iw®.. 
II %# t# %# a^ l# t« «aip,rei» ti« feias# ite«B 1% 
ii I® %• Aiffttwl fsran t« %»wm ©f fbs of ti« 
©flglaikl iiiltlMtita f'Cxtfl* i^ »t«l3P«« fet '©f 
it pttliemlfti' *y|^ Lasl 
«f X i* »f4#3r , l®ir«f«.r, »Cl^ ) will a«% «3Et«l 
if %« Atatlly f©* 'l, mm i» 0 
1 • .©, fk# ©©aftittsii »:©*%*•© 1« » 3ie««siajf 
etatitlM. tm ®f f« »®l® ifcal 1(3^ ) will «3Ei#f 
if , 
Jji® m § 
ji-*© 
fti* i®tt3 «. > ©,^ t&r t« 'watsk »t « • e tm »i#© ©f 
II it. a.««®s.«aif %at wmm* M tm lAiA f C*) 4 © ^  
S«fa.!r® §ms%MMMt iZB), p. |5©. 
ti 0ft« •14# fif ttigia.. 
It »kowM %t »©%•! ttial C2»6) fm nmrn %tiMi ta t t» 
If •!»» t# alltwsft t© liiiit. 
tttls mXtm* ism -^kmrm m @f 
©f iHBfCArl4«l« S|I-nI!*2) f<3i) » 
&•# « *tlX ^©rtfef* kair® 
'Ittwi fair !«#§• aa»pJ» tl*#** , Hil® tm% Jiiti aot.ei 
1> fk® :y«yriitj»e« ®f 8 
fe® tartaas® t# « l« A#fla«t &• 
jftpta eM4iti»i im) atti. C%) i» Ajfttel# Clil-»*1> II f©.!!.#*! tiAt 
iCf»l 3t) • feiC*) • C«, 4- #*)® 
Sli«t,sf®t» l|i®) m im*#p?ait»g mm tit® «f I'*® ytteo«i 






1• 'im 4- •] 
2 s (« • iiEj) c«. ^  #*|) 
a 
TT  ^ Jtmm i / 
Ul * 
• (,,•. r k f g'CjCj) TT" Asu #. 
J m * imX ^ 
/•••f 
ft 
S (« * P'Xi) 
l«3. 
'® ...P  ^ .. % 
• '7/ t* 
 ^





# If^ ) 4- 2q(PiC)& 4- #• 
W^af m* #f iCi) •«• .^ *«i C2«l)i *# hmm tm w&sAmm* @f i 












iipll • p, (3,2) 
X 
its AfpeiifX A. 
•31-
Wm^m slaifllfieali®!! @f |3.2) tttai*'®® ®f tC«) i»t 
•ftsRSi tw@ ©f to# ttsffilmlieft ®f l/it. If tiw»% lw« 
mmm%» ®f fhlt t« «E4«t,# li'^ ) wil "It S8f« at * • 0, 
*® a®|« %at tf 
8, 0 
fgjp fi®«@ a > 
ike fftyliyiee tf t. im 
W© 3p®s.tfl«l mm t@ ili^ l©* rmimm !.»»•? %«t 
4# *r® if#«if5r 
nat eojwlit* oa% 8pi«lsl <wi«« I » 0 S • it f@* 8 • © ii# 
•atl'Swa @f Ihst *^1 iit%M fm x. i« ftmt will le eoAtlaat 
im «ll .*• ii »h® «i«« «f 'irakPlmeiMi. In 
ttili • •Itaatl®!, m im f3«t)t m hm« 
©ti|p»fti« teis «i% 'Vk9 taslsHi®# of * m 0.fm 
ly f@fMtI.ft (3.2) la ArWel# we tiaS., as ©aq^«l!«A, liiat 
for iCl/i?) aat .3r®Sfe»Uv»%, 
If ia fe® tftt® «gire«tlm Ma# fatwi ©ftgla, 
flea 1 
gix) m / 
C .^l) 
Ia%Uw asrtly Itet Iwrpt- tiwfl® •»& o|/i^  
f(«) » . 0.2) Wi 
f&w I •» i» i« gi%) » Mp 
T(,). fe!! i(|) 4. T )^ . (>t.3) 
t«#«itA' t«x«  ^«f xig t^ usafbair @f 3) tminhm it lb« 
%rm lia««3P f«g3?«ttl@a ptt»@« thram  ^ ©rtflii* la 'iiii tltrnMoa, 
8iB@« fmmalA (3*2) t» Arllela Cui-A-J) it@&mm t®-
oJdV) 
Till • » 
:nt,C 
fAlAtlve @f tarliAt* &t n imm ike mm% 
fsfisais# Is glmm If 
l/pjj - M(l/x) 
5« &» Mftt saaA-nwlaaet Qf «. f#r. f Cx). i.lttyilNtl< .^ »« a feayta 
fygf 111 feiistiim 
W&m fCXff) !&«  ^ Cii) (1>) sft$lfi«t 
iK 4rli@l« CllX»B*3>) aaA im atiifiest na.f#aal iistxHNittoA 
!&t X0 It ft fe»8M III fust!lilt mmMt i^ i^pmMe fm 'ih% oM 
r&timm @f s Att airaiii&l»« V» kaf@ 
ri%) 
mt #f M f#r TBMm ttsfits 0f «tg# n i« ait# fff# iii 
will, m -mA Y».. I&# «3ep«»lii. *aa»t« «f i/* lyaA l/S*' »*>« 
fiiii*« liuii gif»a 1  ^
CI* I) 
~ % JOIb-l 
C5*2) 
la *««i '©f lli« mm «t 'imtim&m tf x# 'Ufa* ia t, ©a 8«%«tt%iittag 
0.1) la (2,^ >» m&mm t# 
a 
'*ik«r® i^ g « «3e/% ©f iHii« x, 
w® ilif Wat *»' 
iS - pOx%J M 
a' 
iy » ^/py* III® lafip. «a«f3.«' j^fjr«3Eta»tita t« fe,® Mai im mitt 
@mm i§ f&i@ »em at Matt««A @@iteraa (J) «• 1>«iai 
iiMiflia* «0f Iff*' ®f Jtlal 4lttylMll«a» 
Sli« fttit f®r tit %,ias ia « It lt« l®«« m§ 
f«3rci«ai @f iBa»« %e 
a> l^®t l| - iC» 
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ft® .ftfpimtmlisa with C3) i« &l»«» %h.« mriaaet ©f 
fbe ii«tlii^  mfvml 4ittrtMtl#!i «f % m ^ tm % |3».2) 
t» Arllftlt (lII-A-3), a# %« »f 
0® «aA » *toi« -lyfe* &fff«3iimtii fwiifctta# (§,S) %$ 
®f «at't i3S} i« latteat«4 %3r i# %1« 
f«bla I 
i«w«f M& %f©y ®f %« 0f 
lit fcwst with fh# A>|nwel«tt ?«rtiai#« fC*) is » III &aA s • 0 
ft "®l' x' 
' tint ' •:'oa , •• "0«'2 " 0.7 • 1.0' 
m 3*^s gi.0-32.5 
to I3»t.© 3*©-^ ,© 5»f» ?.« 
§©• o,6 ,^.s •Ji.t- 5-3 5.S- T.i 
Id© O,6-0»S §»3.» 2»|5 J*©* '^dtO 
ftwftlA 0i5). 
@#6), 
ft*®« iM Itwf t© fe.# igAir«ii|lai«liffli %y iii® a^sstaelwitt 
*f«>laa@® fetw^a ftl&tSir® If Ite® ©XMft fasfiatte®* a« ttsrlfattiiii #f 
tti® «®p©3P aaft iW'jr %®i»ls «««t iMi th» tA%l® «© filtwa 1* igptait* 1, 
4a ««»#% isrlaao® 
witt&i affftxlmttt f©3Wttlft ia :^em m 8«g^»i«A 
®f %hmT^  ^ is %® wiiaift n t# %» «»»•«# I®© fli» 
wtll t^ «a %% le»« teaft fsfewl if ia 
fitet tti# ®f f ta X is Umm rmi&m* wtlfeia 
tm nfelA * in ttm  ^ant Hi# -Bioilaaa.. tlttrflutiea ®f * ii 
f®®3r®®a fff# I1.I, ais tml® ihwM %* » ftmUml guide &m& If •«*««« 
e@atltl@6s m% a»t sXaeilf 
'Omm i« m is^T%m%. fW'^ @r pela* fm mmiA%m%im la eoaj^ *-
Ing mmmw' fe® ipfttxisfti® •artaae® fams3m> viife -tti# t*aet 
«to®a Hig «ta4i%l#w li®M. m& f(*) is « f«'ari« 
III fms%im» Im *»»««•, i^s ftlsl 1» iri-ai m® m» 
0f titlrilmtim l» mmw» tis M «tft|eaemt» 
a,¥0a% ih® %tm ik, S4ii«« «i« ®f varlase#® ii 
a«««8iasy %•&* tttt si^fiet^eal tm Iw diitfil'Klisas %q 
rmmim » fwrlfei®  ^iwe# ©f «i»» ia p3f#*%lllty •t«|<we&ts 
"basdi m ttt® aeiml. iiftfllmltoat #ti® if 
a^t til® Aiifmrnm tti® «»«t aai li»lli.at maimm 
May «®tt8i4«3?®4 mpifiml t€i» 8agi«t|.«i 
(i.®. 0fc®»«B a > 'IIW mn  ^ %« f#f asaurtse^  ^W-a-ey *i14i 
the apfit>3dlm%« mriati@# fea^»|. II a saafM' tis® |« 
prelifefelf iiifi^fi©l«iii fm mtwel&g ef infef#®®# 
%*teA m %§ lliiillag »©»»! a® 4«^ »© ef %Ms i»ai«tm©y 
©f %hs 3ml© ia -tki« #«• %© i©l®'»ia©i, l# a@m ly 
©©afarlaf «4titl©»«l, »««»•» ©f %« ®»®% ®f * irl% ^©s© 
©f ill© liBillsg ft©»a3. tlvtril^ iaUGa, 
f«t s • I 111# ®a»@t im ®f * li 
fC«) 




1# -tt i« fmtimM* f9m  ^m&mm It C5»i) witb »«»» 
«t«ip #£ i»]^ f«siiift%4ta, A f©iaf- %« «iii# 3r«e&f4ii« 
0,1) kbA (5.1)t if itet tf» Matiiit ©f ®» x pt»i®i 
m&msA *«» ilttta ®f ©# 
i^ #st t&tmUm 
$» • A Aisey»%« <w»«t s ffaaitft wivagae yeplftsta«t 
f» a.»w %m m^m 'fttSPliri&l## m «at f hmvim Jttat fif«« 
fmmm iiilfilrttttea «f tfp#., ftir » «# I 
1ik« viyrl&%i«f n m&'f @ai^  *14  ^ m% H9»t» I 
tti® JMiteet #f linlsttttl# fmla»« f«.t * 'bf K, «» «ia% 
If® fcta.*« X atswtftf mim®#, iisif 
%• •%#.  ^ • M — ® 




©!,#««*«. 11 '^ ojf M r^ lift »il 9m% mmmtrn fm tfe« 
•wrlrfll® f® aiswi®-flHpmtF m® a«iaa ml®®® of toe 
|r«® e©i«i»#»p»»4iag m tfli® tai# **• «® Mae«3y jr®l»%«4 t® x, Itei 
-W-
ttotrt r . t«f«!•§ %o tfet va.Ja« of «i® mfiabl# y im ®l®«®st j #f !&« 
m% @f 1| «l»««a%s tm x m %g.^  
Sa#p®i@ »©» %.&% a .r«4®« SMpl® ©f stg® * i» 4jfa«i. sil^  je^ plae#* 
a®at, f63e e»A ®f #.« * iifftreai ©f * *« 8««pl.« 
0 i 3B| 6 i • i,2j 
A®i4.a, w «r« iiit®r#8tti la i^&8 mA rmsimm ef 
• * • f M 
t • 
1 % 
s f r, 




us m tf 
(6.1) 
S* • fa* It •Pf 
f© t»%«aata» Mm, l{s) It '©wlmtaA. 
S(«) • 1 
• 1 »£ 










2 t (a#%) 
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®f l/I ®3Ei»% tm Ih® wlaa®# ©f t |« l€ t« 
%« ser« Mwt aiattt %» * rnemms  ^ varl&lsle 
* im •w&tf tf 
im %f mmimmm mm mi tt# f«ptl®wla* 
@At@ J«n% mm latler hmm 
%«®a ftir lw@ flte*, tiff»y«a©«» la. 
tl«.. mrimattt .i®k® mom liiftJPlaat, 
a spifial ©as®, is ptAafi^  «t ©f •«!« *#% @@mea mi la 
fwitti®®# Is «««,tiiir®4 t.a iBi« Jitxt wmtim, 
'It, »tiy|.%mte. ftg .» amli* 
f«fy -of^ em, 4s trnfmUMsAimM 0©.iii4«#t(i4, m a m 
®f jprtftrliwi. wi 
stifilsmt® if ieilr»4 tm & •m%®lss8 #f I4i« «atv«?i® »tiii|f, 
ffe« aKBBljejp -©f ®3.«a,#tt*8 la -Hit Itleaglag t© tiis it, 
*»*« oitm a©t, a. »»t#« twm m stuplt 
«j«fils «# lailfiAaali m «jf pr#ptrtl<» ©f 
©•«*• '€§ nii« km« m sftutft® ekjptats ^ &® 
l#gleal tm-Min U tail# @f t»# tftaflii 
fr®f6tli'©»i fm 'Ife# ©t ©r, «©#« »t»f3|r fee m%i,9 
0i %e astftitS. ©ln i^rrei. i& %h» •ample, la toe esEaapl® •ta.|«4t 
f©r « ia*f3.« ©f a tikAtfl4«aM fieMlag# ©wr iS' «it ly 




i^ #y® fy atkft i^  «r«, %• fflBi*«#»t f*©f®tti©a« f©r tti« r«8p#ollir# 
•eiiisraetefiitiit, 
at© 4«f«l©f«4 l» fwlftti m&%im apfii' ia tfeti 
mm. Slat® p, • i ia a is i#ro «bA fattaao# 
®f « ii giT«a%y (6.^ )* tt«»* 
»®C1 - I 
If it} m C,.„.^,,.„.,,|„„:,, 




*® %mfe lfea.% 
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Stea»f@jpei ia  ^aai: 
f(a ) • § (Px - V *4' • 
IE 
filis fswaJjt i« I© ¥• ^^aipaset wilfe Ik® »a«pl® apf^ ximtioa 
l@ 'iie mvimm «f 's« 
T(.) ; ' V . (T.5) 
-fl­
it is nwm this ftlltwi laatiimtely fmm 
<T..t) If 1(1/%) li If 3./ii%t iC.l/i^ ) rtll a»v®f 
%•§ «ti»l t© 
a#: %rmw ia. iemmM, (f.J) fslatiT® %& Ife® -exfytsttw fl-ir«a ly 
(|,t) m 'iapteliii irali# ®f Ia #f€«3r to ifalmti 
mi® fttiatllty Mr tmiom ftg®s m& valme# ©f fti i'® 
8»if I® %•# Slas® «Sjg. will mm latt & 
Ktetrs  ^• 1-1 .^ 
Biin is m% ft* «f»3.mll«!9t ®f iCl/ajg) 
«l«8t s|L. Is A sis^ itf #«r etiipm%a%i©a« 
w 
"b'Sitii r«p«rt«4 If St«ifcaa U$)* ly #a^ aMl»t I/* 1» m faetorlnl 
mwi.m fe« t* mmmimt t© wt 
s<i/« )^ . 1/U4, t 1/1 (f) f* d."*) 
- A 1 • lA<«x)J 
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9t AffroMii»t« fmimm ftom *ii« 
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im3rla»®« .p-eattr %w tafiaa©#, Apfsrexlaifct® 
Mm %•» @me% wmimm. fm ail ilh»t m%nm, 
:&«§« I. 
•5^  
i« SaityUla  ^ & ftaitfl laatiragse ulteimt 
If m tm&m »mwl» ®f »t*# a ts itltfistiii 
ftm a miwwm ef (sltiiwft ia%t8i^ iJs« 0«aill@a» if«w4fl<it |* 
WEp"##*!-* for th® Mawi' l» » 4« th# tM# a« 
*fa»a •Mnpltag Willi tmUm mmt t» 
fatlaao# heww#*. ®i» »f tke w&imm 'i^wmXm 
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fr@vid9& is t9la.ttT9 %d wiAtf, 'flL» ira.rl«@ft ia 
fel« 8as« 1» ©"blaiaM If i^piaeisi®- l(l/a )^ %f 3,/ai^ , ia Imtm 
'¥(«) A . iuM 
^Pi 
(i.l) «aA(S,%) ia Sfaeli^  (f, f, %§1), the i«tlir*tl©a 
@f' {i*3) #%tftta«i. la m. ea%ir#% tlff9r@at 
la 4»&«t t# W&e- mm% irmimm ftf iaaii SMflttt xero 
mlant im % »{wt %«. 1(3/%) th«a %« eiralmlM %|r' 
aemt ot Di@ tfWBus&tdi S%»]^ aa CSf) 
liat $>.lm r«f@xiifA ft ttsfllfliA fm %« s««!fl)»Mqr eoapita-
U@i^ . A %a¥Ie «iHf«riii 'tXMl ira»%mm C .^?) will ^9 
«««ple fmimm <i»%) im rmimM siapJ# ti«w mime® of hm 
a©t lfe«ea hmmmt, Bi® I WES'! »lt© 1«- afsei'flet 
aad tb®'f#f mmk. m mtaFtakiag fm telt 
1li*a a/l it saa3.i« @«qiufis@a8 ref@3r'|9A la S f@r ttwRfll^ ag 
wilii ]r«p3A9M^«al i^ nmU' fsrefl&e « faittf tbea i^ aa mAeraslitetft 
%» lb« aMfl# si'i»s. vi'tl^  i&mmiA «i|' %• ms«A nrl^  r«iMi@a» 
ulild ae@aim .^ 
9. git»a«stfa 
4 fX9f@rli@a @f feeeat mA ewreat siaspift tmrrifw @f kmm 
a'«Is9l)ita ef elMtars @f AleMiata, 
are ^9 ii«l«#ll#a  ^ im saapl«a ®f tmem m k@asibeiAs,' 
m- w m 
% 
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1  1 M-1  *  t 1 s  f  
It » 1 § 1© 
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.5-0-
siae# 'Ito# th® ermiial iraria l^ii, r««ida« ttt® «s«e 
tm m ^g® aaB%®r «f mtlmkim, 
«aist •faifiaaiii #f «. wl%h %ht It#-
trilmll®! mfimm: hmm *»®a im Ihii fm mly tw« 
©f fe® tmts- f®s«i%l© ®f ik® It 
wftaii fm A JNJftitJf ®'Wpl« 
8l«#« fm «•# #f tei« 'Imtm wmvimm »• «««•»# 
®f «6.0ttP«.@f fer f,. t® *fe« «»#! ir«p4ittt®® - *.«» $ix) 
fm ©xwpl,#, a twaeat®! atiaal, Itg nt-iBBal., tr p#ls»«a 
itttofiMtitB:, 
a %«y©mi^  tf I&® ©f %« tull# 
ogiiaater %h» trm m»m »%«»» •»§sm»slm i« a®a-lliatar hm 
set %««a mmMlrn. &#», .Smi>p®«® 
•Ml® lusa ir«lati®a Is ©f liit ftjm. 
i^ «r» £ t# Willi tsyt 'Stan wtA »t,t ir«rii®t# tMeftafttatly 
X a»4 1  ^li « ©f x, &«» -mlMj® of 
«NW 
f 
a « • 
•fei" a ri®i«i ®f ii«t » 4i 
tk# %ia« in i i® tfetrefsr# 
Mi«) - J. 
•f® s@« tkal « l« a® l@3^®r m'bla8«4 if « • 0. fk® fttr^ er r«tuiri«ettt 
fttt M %& %® tJik¥i»«®A, aa»tly 
prrfHal)!}? mmr k#Mis. l#w©ir®r i% !• r««ii3j' 8e«» that tk© Ma« a.8«y®a«®« 
wi^  tk« Hm ®f sa«ple„., &t a l««'S mpii. fate-, of e«ar®e, ttoa wk^a y 
is liaearly r@la%®a I® x, •'i»®©«By»s f fx l®aii ifitk iaereaiiag siae ©f 
«ftapl# to l>® 41s%:rlljmt«t »r©«ii4 a. mm ©f fati.aaes® ©f 
mitr tk®»®. ®iP0«ii»i:»e®s is «tml t® tfe® rwiaae® wltkout ewinlliBeai?-
Hy plttS' two lei?a», tee Tati«©# ®f f^x' mA 2a. Ii««» tk« ©©•art.aac® 
©f Ijfx aiA jf/x » far^ «r w®iei: a®®!.® t® 1® 4©ae ©a tM® pr«l!leffl, l®6®a®9 
tt'is rar® Ikai tk« Ifa® »gwisi®» ia a f©ftt'lati©a If ®3£«el3  ^
lia«»r. 
0. fk® .lati® lstti»l©ir T®f«m» 4i%®t»ative isti-a&t©?® 
1, Introduction 
fk® A«eision t© las® tk® rati© *elk©4 of «sti«atio» m agaiwat 
m alteimativ® ©ftiiMitita pro©@4iip®'skottlA lb® 4«tei«ia®4 ia ih.® wtin 
"by a eoasiterati©!! ©f fe® e^4iti«s ®ati«f|®i "by 'to# j^ »tme»ey 
.©§«»«,, mjt i» »tA%i»nml «m-
eiiiiey i»l'% ea® pwesittr® .«te©«,M %e e®aiit«3P®i a§ 
mMmm f®r %• istociet tf Hia-t pr&©®4«p® if &©• tt*» loA 
JWitr laf®lir«4 la mtml ts- a«t t@ 
•«bi@ la ttis sttijiy w# »tll Ts# ««a©«tatt 
lAlh ft 0f »lit Jiifeit «f «ttliiaft8iii wilfe 
ttlJtolQWt »1«» aaklat wi« ®f tk« lafti0»tt®a pttfltoi ly tli® 
mmt»'Xy ir«i»%l« *• &® w«iwpi#««i 'infill %•» nM# af'lsr 
ettaiitl®a§ t@ 1® ialisft®4 tte® J»la* ffttwaflf ••if 
f C3i.,f)» ®# v«riA%a»» i»v#3.vii» a«t# will %« #«fls®A 
t® fe« ®f t^ -3p#«tl^ ta aad l&m iatlsftfi fCxif). 
a® e»i»tiS'«tti will »i« "bf tk« ifcttir-aet«i'ittl&8 ## 
%la« mmi. fmst-ame# ft-r #»«»%»' ef tfe# fopmlatita, m$m ©f 
%§ y ma Ifce %««•% i»ll»«s4 
£'@.r » p*r%i«al«t «#l '@f vftlmtts fm %li« *»ta%l®» 
ft will f C*»y) to T^ « « ®«ifetlaa@w fs»0tt«a, ia le mi y wllh, 
fiMte fi3e«t ai^  m&mi. niwal-S, 
2«  ^ laatnttioa »f .y ®ii...,3i .lAatw .«li. ;fe« ©•fiiila 
F 
Ca) f far-l ai^  m k* » «• 1% C2,l) 
!• Ml aiitRiet tt^ taafor «f f&f « |»rt4©al«r m f'f«-p4»ii|paat«t 
«#% #f *•«, tiL h»®' fwriasi®# 
•at# %»«! ©f f@r « 
ef X, ftlitwi wtsJiil}'^  twm «|. &i^  
mmtm m #taat«f »s ir«f»3r|«4 % S»irt4 aat I#pw (i), &i# 
a 






?C% I ^ 
m !• %@ %« ®aly aifap%®tie .arnlMjl# fet • tea-
lw» mmr all jpajii.«« ®# «k« 
vmtsAla * mZm* txaef ®f x is «ptlfie4, % Airstt 
a.|^ pXic»fei#a «# fiwt's %.©»»» (Arltul® Is »«ifc «? 1fe«§« 
m fiml 't® &av® a HsAttaf aeaial^  iiitil'btt-
Hm irtlh iitai iiy,, %«! *rtm 
T(..) - < -^5' 





ftf liwft iiiiflti., tt l» «.l«iar t&«% ft nay ly 
msii^ : % ii. frsfefsAet' l« '% m.m lieM sjit %« 
gmftiMimt. 9i ta % ti mm m», m 
kBM %»m ®iia|«4 ©ml p^ rioatilf, «ii.» !»••%« '©ftss oe«yr» 
nmpllrnB f^skt*«rts%t«ii of 
f® imrnm li» a««farii» mm ©©aitt## «i« lia®« t®gr»8ii«& ««-. 
%«.?"•«• (i.l) 
%, tk® ®'Sli*a.tiA ®t«f£i®iia%, tt f|ir«a 'b:^  
t {x,.x)(T, -5) 
% • i»l  ^ * , • 
^ '•" '• 
2 C» - . 
mi# i« al»e lf« mrtaate f» sisfllfmlia' i.«| 
t# mlutt f®r * is 




lAnillau «# is nt^  «•«» mad 
©1^1. • fi®) 
T(.,) . JL-^  . (8.7) 
W« »&%# k«if« tti&l t* Ifc®#® «3  ^ !•§ vi^ im ••»§ •©# ®:ri«r 
s"^ , ti «#. -i®» %« •% i» 'larg# »Xi^ m0. ttm «. 
itiatptiitll i.j l« t® %» A 
•I 
e©*fArl«®a C't® tittiia %%mm ®f * ) ii»^  %« «ai«' it Hx) i$ 
ftlilsllmttlt »i m 111 lM.i @ia®pail»« nal^ s %i« 
®f m f®r lii« .last® ®f % !• 
®iit ®f ttt.® »f IE «iA. %f §©#*«» (3), &u», 
 ^p*l 
1 * 1  
(2.8) 
mw t(«| ft frt® III aat a *« h«w 
f (i|5 i& 
^J(l p®) 
A 
e«il|ifcsl»g C2..f) w4ife (2*1) w® »•# #fi®tfl®4 emeMU'mm 
syr# ialiifiwit «| %• mmrn %$ At l#«8%. f# «hif 
- A fwttk 'waiiiyi'dl •if ti 
A  
» • '  
ca.io) 
wttti 1NI,14««S# 
f C% I 3C| 
fnf mM.m ©«®ii4#fati©a, Sj# i» miwm* t® a^«3t@#p* 
ia tks IftftftJl ©«•» im ifcl.136| Ik® *•«« ife#Sk lt« ttlialsillly 1«. 
«aai at ©f «g, A wl^  ug 'all. umflm 
«f at f(*) l« "b® 
©©aaiitfftli'lKi ©f tttf e«ailH:tts« wBtti? Aieh «|. suaA. »# sre ts-*#! !§»#« 
waMaiiit- fa?»r i:| iti « mm  ^«se»a%# .hur#* ' litis 
®a8l#a%i«i Ifl rt, Itwit f C*) i® » HI 
Si»®« wmelmm§ •«! ftteftf t® f®3PWi:|ii 0,|| l» 
Aiftlei® ClII-»-5) t« 
©Ititttiil?# % is i«p«rl©r im' a > !,» II itoomM %« emi f^ al 
la Ihl8 fc« l» *®tlfiel»A %»  ^ l/Z tto@t 
Ji • If^  'f* frpt 1.11 W8»t l.« gftaltr 
S«s mM. €«)• ®f «iii •asti®- a,irtt#3,»» %»!©*. 
me ®f % I® % t» 
(I'. - -j) 
Ci - a!j)Ci. -
t f®3p te . 
(^ •3f TCf^ x) .» te, Itt mi* (3, f, ac l^ kat 
p©ta$#4 iat liiitt % i« %lt« Itetw f@r « 
is»i-4#ai,®iat«i «»l tf f»f e. 1% hm i»iPi-aa®« 
rr|(l - ) (StAl) 




ail» likll«3r 'HII. %« tiiua Ct,li) «x©tpt ia th® 
wililsi'ly l*»t«ae« sf ii • ia itki^ It it ttaal t® C^.13.)# 
I@:w»r0f, fiar *,«. rwaAfti- -vairliajl#! i»|fe ham & llwitti^ aetml 
If f (*} kfti. a, P®iuri@s Ill 
•(%) 
m<l - -|) 
Ct.l3) 
#^3r«s« la,3P#»' «aa#l® ir«rim«t ## «j» t© wlttila-. t@»» ©# ©ri** a*^  t» 
• C%) i 
«•(! . 
!• m.m 
I& #f ti^  t« ij., I® mii ©M«r 
1 
A 4* 3E 
,#{*) t« fyp#- III* Agrt*: .a»®iitiit» @f til® i.«®f£i@t«at ©f 
wlalt®il ef * ti * tWitltf* Iwtftr, tf a is tslAtlv# 
%® %# M® ©f «tml memmy, *lit Aiffm* 
mm immmMlMg. «• i/a« 'attlirilJmtl®#* ©f x me ®»«tatlall3r 
m® Mtfmwmm VAflaA### df tk« Iw# 
l®r« immmm wwm mm4 MM iti§Mmi.ng ssmlB si*®, 
,Alite©«^  1% tot a®l ialtalitwi %f ihis i® %« t®a-
mrmi. wl% #©1? #«tt*ii.lljag 'lii# imrt.«0« ©f mti® 
'b«y@aA alfetdi' i& MrilelM <III'-»A«-5), th.® 
•stlaat®* tfaii*#® f®r §»..»%) 
(ftawilji, » k* it 
yS a f 
... £ J /^aEtlrt -« *t)® * C2.i5) 
If 36 ii a tsmii0B Ct..35) l» m 
@f .©JXl irgBrt.!®®® «f Ik® lAmttag »sw»l 41#* 
®f 
ffarix) m »« % It »|Mw» •«|4®«®® ®i1sta««-
•|®3f f®t ft poHllealadf »®t #f mlm#® t&w ** t% ka« ®®aiiil®»»l imriaae® 
old -  ^ «yCl - P®) . 
Simm • ®f x 1% ii »la® %M fi#i«ae« ®f %, «et 
«ll. mmim ®f x. If % I® i»®i la %««« 
II hm 'll^ iilag 
0 (^1 - f*) 
.www 
iti ffc® aipifltlt# &i i-j t# % li 
.JL- , 
1 • fj 
%, >tep»s«iea of f <i»'as iin««,r» 1ml set : . IImi, eylistft 
ftf a flir®4 •«% 0f f®# * «i f Cf *) • k» % i« tttt 
«f py •fiartaae# »« giTsii Ijy 
Ct,6). Bi# -irftttaaet @f % * it a. r«6A<* mtiiifel# la 
%y C2.I). &® »li® iittlBat#*- is "blsMi-tt f« a pirtismSaf 
twifM tf **s «»l»sa X • att m*l# li » 
®f py» fe0w®*if, wt^ Miiitiag 'fwtM#* 
4 
*(•,). /((5 + ej -
1 # 
C% • !»%)* 
^kttt C3. 
Si© •«©#«& l«« ia «oaitl*mi®f tti® 
gsiia ia •fflels.ftif ®#k4@*«i ly uila« % lasteai of la elt®aB-
A •gmtsml 0mmimUm my i«il« ©f me M®« la %®»% linmv 
nfflHiiMi'fA fm f m x »§ 
ewigim Ci««* ® • ©I is im% -fes l,i lia«ar ifnt m% 
ttir®a|h If A# ip®l«ti«a :|i . 
TCrl*j •! 
w 1® tf ait He Ittt iiatur mfctttiit wliwii®*' 
1 .^ i&tiimii^  llwiiup f#®r®»si.©a «i. » • 0 i« 
•a 
•Py • y,, i % 
t 
Ibl. 










'Mgyi^ l mmtttm %# l/i* • ta wfaa#, afp««rf 3E 
tsMtoilir «xe t^ i^ ta wg » l/ipE|, i»®, K^«a, i» %® «il4»it®r« 
ftf »tfwf't«llt Mis# %mm «f 
«f (3,2|, *tot» % ti li.« etot»®a m%im.me mi. 'it • l/ie, is 
i^ ts i-efmM hm ¥«»« If {3* w* 3^)* ^*1®* i* 
Mg § aai f(x) it ^ f« III 1« 
3, • ol 
mmmm iBi# i-ajtm®® #f I4i« r*f, nimta iwrjitjr* f®** ifeiA s it 
»fti« *1^ *, |t,@, flfl*) • tttf llAMm 
i» ®f %« 1©% ft^ ipaa (3) 
a»i l«®l Cl7) hm* -ttit #ln»# #f tfe® i&mmit 
©a lit# •f#lcil#ai^  #f ife« t#i3f«s*t«ii f«l»-
tiv# I® tto® %Mml lismf &# ®fftei«»<  ^ wAati^ rt 
I© ratt« ®stl»st«r % baM »0t %«•» strnttdi* lewwrtr, a sewptrltea 
msy «ai.# %5r witag ftyttal®, ($*%) im 0:m$m§Um witkM» mm%t@ »f 
§%Aram*« em^rnwlmm* 
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4® ja®t hms thi-9 StetaA '^ fmmAly ta tfjRL-
ei«a  ^with. «»©& «f lh« iilteraattv® ®»tlaatay« mhm tii@ soa41tl®a» 
tm minimm fmtimm ®«ll«a,ti#a ar® ii»l satisfied for %M lalitf. 
the fall© l» lli# !si*fi®st %•© @f tfe,« eat|«a» 
tors @©Rfl4®f«i. 
gwm m jmm&Uml ®ta4ftd point .«iA Um»- of fee gmmeiml e^ppr&mh 
t® Ife® ta Burr^ s m iiflemsstt t» Sselitm 
• C l - B ) I t o  i r » . t l «  ^ h m  % h M  « « ^ - |  a f p t a l ,  H h i a t t e ?  t k ®  f @ i a :  
^@f ^0 ®3f y ©a * mi. •r««i4iaal Tartaaa# law m« totwa-irttfe 
y«ssoaa1fel« fttei^ 'aefi. tht «lsl«Wi. mrli^ ©# »«ll«ator| ml^m 
eo«p«ilistloi»llf' ajsf•still®! 4.8 l« 'b.® fteftfret, hmmet. 
If» SlWtiE 
»t« ®f mUmklm t* ti^l# ia-rolirti tm# 
©f f«r- M.^ kwr- fttielt*# 
#f ife# fsllt ®f iwiftWB- •imitiA%U9, Utsem »mplm »fipf®xt-
fm %i»« mA •j^ ltag irmfl«e« mm avullAlt tm ••iMi'wriBg 
ili@ tf tmli# &!• *118% i« i&ri>« 
t# @f mtttt imi liity a-r# Im 
«wnr«y«* • 
«*iag a »£ Atttrl-
M *©»©»%« f@3P raal«* finBplet fy«B |®i»l 
etati,«a0itti hmwim titnt mi. nmmsA. 
it wm fmxA. "toat »tt@ ff .«aMpl« mmn m» 
atwaily ilitrilmtii wlttt mean equal t« Ih® rati# #f th« trm® 'lai^ . 
••fwfiaa®# gtf«& ft# mswiil agi^ roxlmat# f»3E«J*. It ia. aetsA tkat 
wpjBtiit-Kf tMatmlai t^mt ir««-
©an, I# ms«A, if % tt#tirl1smsl«)R eaa I# Mwwii I# k@l.i f®r 
saapXes froa Sail# fkiB ii ff©%ft¥l3r 
ireaXlitio, 
Second, «%3r®iit©w fm *«y|M0« «f waMi& e«%iaa-
t«rs kav® •®TI*a.ta®(t •ttatti' irwlttw i^ gftiAlag .me 
iittjri'bmiitB .of la p&r-fe4«la* utt-wftloa® 
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